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R E C E N S IE S  E N  S IG N A L E M E N T E N
en nieuwe inzichten van Guido van Arezzo in het 
muziekonderwijs (103-115). De spanning tussen rati­
onaliteit en contemplatie in het theologisch debat 
is onderwerp van de bijdrage die Nienke Vos wijdt 
aan Anselmus (117-143). Aan de hand van magister 
Arnulf neemt Wilken Engelbrecht de lezer mee naar 
Orléans, dat in de twaalfde eeuw beroemd was om 
zijn educatieve commentaren op de klassieke auteurs 
(145-164). José van Aelst onderzoekt de traditie en 
receptie van het openingsgebed van Henricus Suso 
bij zijn Hondert artikelen (165-186). De betekenis van 
magister Johan Cele voor het onderwijs te Zwolle 
schetst Rijcklof Hofman aan de hand van de brie­
ven die Geert Grote hem schreef (187-200). Ten 
slotte beschrijft Trudy Lemmers hoe het werk van 
Gregorius de Grote leerzaam kan zijn voor leiding­
gevenden in onze tijd (201-219).
Deze feestbundel is een rijpe vrucht van de vak­
bekwaamheid waarin Arpad Orban als een ‘mid­
deleeuwse magister’ zijn vele leerlingen geschoold 
heeft. Bibliografisch geïnteresseerde lezers missen 
wellicht een bibliografie van zijn geschriften.
Op zich zou dat de bundel in waarde hebben ver­
hoogd. Anderzijds is de wetenschappelijke carrière 
van Orban nog lang niet ten einde en valt te hopen 
dat hem nog andere zinvolle gelegenheden mogen 
toevallen waarop een dergelijke balans van zijn 
arbeid kan worden opgemaakt.
Rudolf Th.M . van Dijk O.Carm. (Nijmegen)
Luc Knapen en Hans Geybels (red.), Pasen en het 
ei. Van volksgebruiken tot Theo Fabergé. Antwerpen: 
Halewijn, 2009 ,120  p., ill., ISB N  9789085281115, 
€  25,00.
Pasen en het ei. Van volksgebruiken tot Theo Fabergé 
is een rijkelijk geïllustreerde bundel met erg uiteen­
lopende bijdragen. Het bevat korte artikelen over 
onder andere chocolade- en houten eieren, het teke­
nen van eieren en eierdansen. De geschiedenis van 
het in oorsprong Russische atelier Fabergé, bekend 
van de kunstige juwelen in de vorm van een ei, komt 
ruimer aan bod. In dit kader zijn de bijdragen van 
Gino Mattheeuws en vooral van Hans Geybels het 
vermelden waard.
In zijn bijdrage gaat Gino Mattheeuws op zoek 
naar de betekenis van Pasen. Hij duidt het als het 
fundament van het christelijke geloof en beseft tege­
lijk het problematische karakter daarvan voor velen. 
De verrijzenis, een niet-empirisch waarneembaar 
gebeuren, als grondslag is immers geen evidentie, 
ook niet voor gelovigen.
Hans Geybels vertrekt in zijn artikel van de alom­
tegenwoordigheid van eieren tijdens het paasfeest en 
gaat op zoek naar “op feiten gebaseerde verklarin­
gen”. M et die opmerking in de inleiding van zijn bij­
drage zet de auteur zich af tegen de populaire opvat­
ting dat vele paasgebruiken een heidense oorsprong 
hebben. Hij duidt vooral op de complexiteit van de 
tradities en gaat - specifiek voor het ei - op zoek naar 
de betekenissen ervan in allerlei culturen. Het artikel 
wordt daarmee als het ware een cultuurgeschiedenis 
van het ei. Zo blijkt het ei veelvuldig voor te komen 
in scheppingsverhalen, gunt het in sommige cultu­
ren een blik op de toekomst, biedt het bescherming 
tegen ziekten en is het - als bron van nieuw leven - 
een vruchtbaarheidssymbool. Vervolgens wordt de 
blik verschoven naar het paasei, dat in protestantse 
middens minder werd getolereerd dan bij katholie­
ken. De associatie tussen eieren en Pasen ontstond 
in de vroege middeleeuwen, toen de katholieke kerk 
tal van vastenregels vastlegde, waaronder de onthou­
ding van vlees en zuivelproducten. Zoals blijkt uit 
het artikel kende iedere regio zijn eigen gebruiken 
met eieren. Het zoeken naar beschilderde o f choco- 
lade-eieren is een levende traditie in onder andere 
België, zij het dat de klokken van Rome als trouwe 
bezorgers van de eieren in de loop der jaren vaak 
werden vervangen door de paashaas - waarvan de 
oudste vermelding teruggaat tot het begin van de 
zeventiende eeuw.
Roeland Hermans (Leuven)
Patricia Cox Miller, The Corporeal Imagination.
Signifying the Holy in late Ancient Christianity. 
Philadelphia: University o f Pennsylvania Press, 2009, 
viii-263 p., ISB N  978081224142-6, €  49,95.
Strikt genomen onderzoekt Miller in dit boek de 
betekenis van heiligenrelieken in de laat-Romeinse 
en vroeg-Byzantijnse periode. Daarbij put zij tevens 
uit informatie die voortkomt uit andere bronnen, 
zoals hagiografische teksten en iconen. Wat zij voor­
al helder wil krijgen met behulp van die informatie, 
is de wijze waarop destijds het menselijk lichaam 
werd opgevat als een plaats waarin spirituele kracht
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aanwezig en actief is. Het bijzondere van haar boek 
is dat het niet slechts de neerslag is van een gedegen 
kennis van de geschiedenis en de patristiek, maar 
dat het tevens theoretisch goed is onderbouwd. 
Dankzij haar helder betoog is men in staat om de 
toenmalige artistieke vormgeving van het lichaam 
als spirituele krachtbron te herkennen en te begrij­
pen. M et gebruikmaking van een reeks inzichten 
uit de patristiek, de hedendaagse esthetica, culturele 
antropologie, postmoderne wijsgerige antropologie 
en religiewetenschappen, verstaat Miller de kunst 
om hedendaagse seculiere lezers te inspireren op het 
vlak van spiritualiteit en lichamelijkheid. Het boek 
wordt afgesloten met een uitgebreide literatuurlijst 
van primaire en secundaire bronnen. Een fijnmazige 
index verhoogt de toegankelijkheid van het boek.
Toine van den Hoogen (Nijmegen)
Ludo Jongen (ed.), H et leven van de heilige bisschop 
Sint Ludger. De Middelnederlandse tekst uitge­
geven, hertaald en ingeleid (met facsimile van het 
handschrift). Met een T en  geleide’ van prof. dr. 
Arnold Angenendt. Middelnederlandse tekstedities 
11. Hilversum: Verloren, 2009, 96 p., afb., 
ISBN  9789087040895,613,00.
Handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 
19408-9 bevat een groot aantal Middelnederlandse 
heiligenlevens, waarvan enkele al zijn uitgegeven.
In het onderhavige boek valt de Nederlandse Ludger 
(ca. 742-809) deze eer te beurt. Hij was leerling van 
de domschool te Utrecht, studeerde bij Alcuin in 
York, keerde als missionaris naar de Nederlanden 
terug, werd de eerste bisschop van Munster en 
stichtte het klooster van Werden. De laatmiddel­
eeuwse belangstelling voor hem danken wij aan 
de moderne devoten, die in heiligen van eigen erf 
navolgenswaardige voorbeelden zochten voor hun 
eigentijdse verlangen naar vernieuwde innigheid.
De vermoedelijk in 1481 gedateerde Brusselse codex 
stamt uit het Sint-Aegtenconvent te Amersfoort, dat 
in 1455 de regel van de derde orde verving door die 
van Augustinus en sindsdien als regularissenklooster 
tot het einde van de zestiende eeuw heeft bestaan.
Aan de Middelnederlandse vita gaan drie oudere 
Latijnse vitae vooraf, waarvan de oudste - de vita 
prima - geschreven is door Altfridus, bisschop van 
Münster en abt van Werden.
Het Middelnederlandse leven van Ludger is geba­
seerd op de vita tertia, die van ca. 864 dateert.
De devote auteur heeft zich tegenover zijn bron 
echter zelfstandig opgesteld en toont meer belang­
stelling voor de Friese wortels van Ludger dan voor 
de wonderen die deze gewrocht zou hebben. Zijn 
o f haar nuchtere voorkeur past geheel bij de spiri­
tualiteit van de kring waarin de tekst is ontstaan, de 
tertiarissen van het Kapittel van Utrecht. Zij hadden 
minder aandacht voor het miraculeuze, dat te gemak­
kelijk passieve bewondering wekt, dan voor deugd­
zaamheid, die tot actieve navolging stemt.
De tekstbezorger, die als editeur en hertaler al 
meer proeven van zijn bekwaamheid heeft afgelegd, 
biedt de lezer een uitvoerige inleiding (9-43), die 
op een breed publiek is afgestemd. Daarin plaatst 
hij het leven van Ludger op kritische wijze in zijn 
historische, literaire en cultische context. De tekst is 
royaal afgewisseld met beeldmateriaal, dat ten dele 
het betoog functioneel onderstreept, ten dele slechts 
illustratief bedoeld is. De geannoteerde tekstuitgave 
(45-71), met hertaling in juxtapositie, is betrouw­
baar en toegankelijk, mede dankzij de tussenkopjes 
waarmee de paragraaftekens in de brontekst inhou­
delijk Vertaald’ zijn. De facsimile’s van de volledige 
oorspronkelijke tekst (73-86) geven de meer weten­
schappelijk georiënteerde lezer gelegenheid 
de transcriptie vanuit de brontekst te controleren.
Pas achter deze drievoudige tekstpresentatie volgt 
de verantwoording van editie en hertaling (87).
De appendices (88-91) bevatten een beschrijving van 
het handschrift, een beschouwing over de geboorte­
plaats van Ludger (Zuilen?) en een concordantie van 
de Middelnederlandse tekst en de vita tertia.
De bibliografie (92-94) en de index van persoons- 
en plaatsnamen (95-96) completeren het boek.
Als onderdeel van Verlorens reeks Middelnederlandse 
tekstedities verdient het een ruime lezerskring.
Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm. (Nijmegen)
